








Seminář probíhal dle programu, prezentace bude dostupná na webu. Z hlediska UKN je                         
zajímavé: 
 
Emerging Sources Citation Index​: Je spuštěn nový citační rejstřík Emerging Sources                     
Citation Index. Ten zahrnuje více dat, šířeji pokrývá lokální obsah s regionálním významem,                         
rozvíjející se obory a trendy. Je multidisciplinární, poskytuje stejné funkce jako Core                       
Collection. Aktuálně zahrnuje cca 1.500 titulů a bude postupně rozšířen na 5.000 titulů                         
(seznam aktuálně zařazených titulů je k dispozici v master journal list ­                       
http://ip­science.thomsonreuters.com/mjl/​). Pro zařazení titulu do ESCI musí být splněna tato                   
kritéria ­ zaměření na recenzovaný výzkum zajímavý pro vědce, etické standardy (ne                       
predátorský časopis), metadata v angličtině, plné texty v PDF nebo XML. Po zařazení titulu                           
do ESCI pokračuje hodnotící proces pro zařazení do Core Collection (SCIE, SSCI, AHCI).                         
Proces probíhá i zpětně (pokud titul neplní kritéria, je z CC přeřazen do ESCI/vyřazen úplně).                             
V případě úplného vyřazení titulu se může zažádat o znovuzařazení až po třech letech. Tituly                             
z ESCI nejsou zahrnuty do JCR, nemají impact faktor, nejsou v InCites; data z ESCI jsou                               
zahrnuta do Web of Science API, cca 60% titulů v ESCI je v režimu open access. Data z                                   
ESCI budou zahrnuta v h­indexu. Pokud je uživatel přihlášený, ESCI není automaticky                       
zahrnutý do vyhledávání, ani se o něj nerozšiřují alerty (oboje je možno změnit v                           
uživatelském nastavení). 
 
Usage counts​: Ve WoS CC přibyla nová funkce “usage counts” neboli počty využití. Ta                           
počítá, kolikrát bylo kliknuto na plný text nebo kolikrát byla exportována citace do citačního                           
manažeru. Data jsou agregovaná, dochází k čištění nestandardních užití (opakovaná klikání                     
aj.). Aktualizace probíhá každý den. Dle usage counts je možné třídit hity, údaj ukazuje na                             
záznamy, které jsou zajímavé a sledované za posledních 180 dní nebo od r. 2013. 
 
Drobné změny​: Od srpna 2015 se ve WoS u článků párují data zaslaná z ORCID. V                               
EndNote Online přibyla funkce “match” (lze nahrát název a abstrakt z připravovaného článku                         
a systém navrhne časopisy, ve kterých by bylo možné článek publikovat); uvedeny jsou IF a                             
další údaje o časopise, které pomohou s výběrem, kam článek zaslat. V prvním čtvrtletí 2016                             
bude spuštěn Russian Science Citation Index (připravovaný ve spolupráci s Ruskou akademií                       
věd). Marked list je možné si uložit, uložené listy jde slučovat, záznamy z listů je možné                               
poslat přímo na analýzu do InCites. Od ledna 2016 došlo ke změně rozhraní JCR, nově lze                               
omezit výběr na open access tituly. Přibyly grafická označení “highly cited papers” (top 1%                           
nejcitovanějších článků za posledních 10 let o vybraných oborů) a “hot papers” (top za                           
poslední 2 měsíce). 
   
 
Enikő Tóth Szász bude pracovat cca do konce března, její zástupce ještě není známý. 
 
Zpracovala: Marta Zizienová 
 
 
 
